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Epidemiología de malaria en la región Caribe colombiana, 
1950-2019 
Malaria epidemiology in colombian caribbean, 1950-2019
Resumen
RESUMEN
Objetivo: Establecer el comportamiento epi-
demiológico de la malaria en la Región Caribe, 
1950-2019. Materiales y métodos: Se reali-
zó un estudio observacional descriptivo y re-
trospectivo, a partir de fuentes secundarias del 
Ministerio de Salud. Se definieron variables de 
lugar, persona y tiempo. Se organizó una base 
de datos de casos de malaria, se estimaron in-
dicadores de frecuencia absoluta, medidas de 
tendencia central y frecuencia relativa. Resul-
tados: Se registraron 325.427 casos de malaria, 
las décadas 1950-1959 (33,6 %) y 1980-1989 
(29,3%) aportaron la mayoría de los casos. El 
promedio por década fue de 46.489 casos/
década (DE± 38.551, M: 25.283), los valores 
máximos y mínimos fueron 109.416 y 19.525 
casos, respectivamente. La distribución por es-
pecie fue de 55,8% (181.663 casos) para Plas-
modium vivax y 44,2% (143.764 casos) para 
P.falciparum. Los índices parasitarios mediano 
anual, por P.vivax y por P.falciparum en la fue-
ron de 2.2, 1.1 y 0.8 por cada 1000 habitan-
tes respectivamente. Los departamentos que 
aportaron la mayor carga de casos fueron Bo-
lívar, La Guajira y Magdalena. Conclusiones: 
El comportamiento secular de la transmisión 
mostró un patrón endemo-epidémico, de baja 
y muy baja intensidad de la transmisión, con 
predominio de infecciones por P.vivax y una 
frecuencia irregular en la aparición de brotes. 
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ABSTRACT
Objective: Establish malaria epidemiology be-
havior in Colombian Caribbean, 1950-2019. 
Methods: A study descriptive, retrospective 
and observational was conducted of secondary 
sources information of Ministry Health 1950-
2019. Variables of place, person and time were 
defined. A malaria cases database was organi-
zed, indicators of absolute frequency, measures 
of central tendency and relative frequency were 
estimated. Results: The accumulated malaria 
cases registered were 325.427. The decades 
1950-1959 (33.6%) and 1980-1989 (29.3%) 
contributed the highest burden of cases. The 
average per decade was 46.489 cases/decade 
(SD ± 38,551, M: 25,283), the maximum and 
minimum values were 109.416 and 19.525 
cases respectively. The distribution of cases by 
species was 55.8% (181.663 cases) for Plas-
modium vivax and 44.2% (143.764 cases) for 
P.falciparum. The annual parasite incidence, 
P.falciparum incidence and  P.vivax incidence 
were of 2.2, 1.1 and 0.8 per 1.000 inhabitants 
respectively. The departments that contributed 
the highest case load were Bolívar, La Guajira 
and Magdalena. Conclusions: The secular be-
havior of transmission showed an endemo-epi-
demic pattern, of low and very low intensity of 
transmission, with a predominance of P.vivax 
infections and an irregular frequency in the 
appearance of outbreaks.
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